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UN PROJECTE QUE 
ABRACI EL MON 
Coincidint amb les festes del Bicentenari de la Revolucid cional i de contingut &tic. 
Francesa, a mig juliol a París s'ha celebrat la Reunid aels 7 Una i altra vegada els governs dels paisos mes rics del mdn 
Estats més potents en I'economia occidental. Des de I'any pensen i decideixen segons les prdpies conveni&ncies i preo- 
1975 es reuneixen una vegada a I'any els Estats Units, el Ja- cupats pels interessos immediats dels seus electors i votants 
pd, Canada, Alemanya, Franca, Itdlia i el Regne Unit. en el propi Estat. No es tenen prou en compte les conseqÜ8n- 
Per qu& serveixen aquestes reunions? En principi tot el que cies de les seves decisions en els paisos m8s pobres, ni es 
pugui ser concertacid i desig de no tancar-se en la prdpia po- fa un projecte global per resoldre els problemes del nostre 
thncia per tenir més en compte la situacid global de la Huma- planeta. No hi ha una voluntat política de nivell mundial. 
nitat, 6s positiu. Aquestes reunions poden moderar el poder Per aixd en comptes d'avancar en el desenvolupament del 
d'aquests estats i prendre en consideracid els paisos mes po- mdn, s'ha iniciat una marxa de retroc6s que arriba a uns ex- 
bres i la problematica que origina aquesta pobresa. trems de mishria absoluta en alguns pobles. La degradacid 
De fet, perd, en les Assemblees de les Nacions Unides, en dels termes de canvi monetari, les fluctuacions de les prime- 
els seus organismes de I'UNCTAD, des de fa anys ressona res mathries, la baixa de I'agricultura de subsist&ncia, la des- 
ja la veu dels pobles pobres. Per que no s'aconsegueixen més truccid de I'entorn natural, un endeutament insuportable sdn 
exits en aquests fdrums? les conseqühncies d'aquesta situacid cada vegada més difícil. 
D'aqui ve que aquestes Cimeres dels 7 Estats més rics si- I en aquest buit de projecte de desenvolupament mundial 
guin vistes amb certa inquietud, com un possible reforcament i en absencia de mitjans democratics de decisid entre Estats 
del monopoli del poder mundial econdmic en perjudici dels i poders dels rics i Estats ipoders dels pobres sorgeixen reac- 
més pobres. cions ben negatives. Al Nord, I'afany de seguretat i I'opulhn- 
Davant de la present Cimera dels 7 més rics, un grup de cia porta el refús del Tercer Mdn i al racisme. Al Sud, entre 
personalitats científiques han adrecat un memorAndum sobre els pobles humiliats i sense esperanca, hi ha viol&ncies, cor- 
els greus problemes del planeta i la indefugible responsabili- rupcions, integrisme religids que mobilitzen les masses.. . 
tat dels 7. 1 en aquests mateixos dies de la celebracid de la La foscor del panorama no ha d'impedir que continuh i crei- 
Cimera, s'han celebrat també a París un seguit de reunions xin els esforcos per posar en moviment, de moltes maneres, 
alternatives sobre aquesta problem8tica. Entre aquestes des- accions en les nostres societats que ens facin adonar 
taca I'anomenada cimera dels 7pai'sos més pobres del mdn. d'aquests problemes i creh una opinid, pública que amb for- 
Ha estat organitzada per la Lliga internacional pels drets i I'alli- ca democratica impulsi un projecte dlHumanitat m6s solidiiria. 
berament dels pobles, conjuntament amb un bon nombre La Cimera dels m6s pobres ha estat un acte i una manifes- 
d'entitats i grups. Ha estat un acte simbdlic, ple de forca ra- tacid d'aquesta voluntat. 
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